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周 文 严晓秋 阮郑醒 林雅婷
摘 要：《2017中国留守儿童心灵状况白皮书》报告显示：中国农村有 2300多万名留守儿童。针对庞大的留守儿童群体面临着
物质和心理的双匮乏难题，高校应该践行责任担当，发挥专业优势建立服务留守儿童的模式。以某学校“知心姐姐”组织为例，通过
23年的公益服务实践，为温州市文成县 4281名留守儿童建立成长档案数据库，得出高校可以建立“公益品牌＋创业项目＋自营产
品”的可持续发展的服务模式。该模式以高等学校为依托，通过对留守儿童的调研，对大学生的培训，以公益创业的形式确保组织
的自主造血功能。该模式的可复制性高，利于高校服务留守儿童的精准发力。
关键词：高校；公益组织；留守儿童；服务模式
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留守儿童，一直是社会关注的焦点，但现有的研究缺
乏全面性，特别是早期一些对留守儿童的调查，有某种夸
大留守儿童自身问题，并且将这些不良问题归咎于父母责
任的倾向。[1]而针对儿童保护，有学者建议：民间组织和社
区在政府的指导下，发挥各自的优势，社区提供一种综合
性的、基础性的服务，民间组织应走向专业化的发展。近年
来，服务留守儿童的高校公益组织星罗棋布，但现实中我
们可以看到：一些高校公益组织体系不成熟、资金来源少，
对服务对象并没有产生一个实质性的影响。公益可以娱乐
化、生活化，但公益的专业化与规范化才是高校公益组织
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